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ESTRUCTURA METODOLÓGICA
 Objeto del estudio:  interpretación de las secciones mundo de los principales diarios online de 
Argentina. 
 Muestra: Infobae, Página 12, Clarín y La Nación.
 Temporalidad: del 3 de agosto de 2020 al 3 de septiembre de 2020 - Cortes.
 34 variables analizadas. 
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PRIMERA SEMANA (DEL 3 DE AGOSTO AL 10 DE AGOSTO)
Infobae Página 12 Clarín La Nación
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Captura Infobae














Infobae Página 12 Clarín La Nación
PRIMERA SEMANA DEL 3 DE AGOSTO AL 10 DE AGOSTO
Sí en contexto de pandemia
No en contexto de
pandemia
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SEGUNDA SEMANA (DEL 11 DE AGOSTO AL 17 DE AGOSTO)
Infobae Página 12 Clarín La Nación
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Infobae Página 12 Clarín La Nación
SEGUNDA SEMANA (DEL 11 DE AGOSTO AL 17 DE AGOSTO)
Sí en contexto de
pandemia
No en contexto de
pandemia
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TERCERA SEMANA (DEL 18 DE AGOSTO AL 24 DE AGOSTO)
Infobae Página 12 Clarín La Nación


















Infobae Página 12 Clarín La Nación
TERCERA SEMANA DEL 18 DE AGOSTO AL 24 DE AGOSTO
Sí en contexto de
pandemia
No en contexto de
pandemia
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CUARTA SEMANA (DEL 25 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE)
Infobae Página 12 Clarín La Nación
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Captura La Nación
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Infobae Página 12 Clarín La Nación
CUARTA SEMANA DEL 25 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE
Sí en contexto de
pandemia
No en contexto de
pandemia
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Infobae Página 12 Clarín La Nación
Totales
Sí en contexto de
pandemia
No en contexto de
pandemia
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CONCLUSIÓN 
 Principales tendencias generales: pandemia y otros.
 Generar un manual de estilo.
 Repensar el escenario del periodismo.
 Futuras investigaciones.
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